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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ
ТЕОРІЇ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Розкрито взаємозв’язок понять «технічний розвиток підприємст-
ва», «відтворення засобів праці», «оновлення засобів праці»,
«відновлення засобів праці», «технічні інновації», за критерієм якіс-
ної основи відтворення уточнено види, форми та напрямки техніч-
ного розвитку підприємства.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: технічний розвиток підприємства, відтворення
засобів праці, оновлення засобів праці, відновлення засобів праці,
технічні інновації.
Сучасні процеси ринкового реформування економіки України
докорінно змінюють середовище функціонування суб’єктів гос-
подарювання. Воно стає складнішим, динамічнішим і невизна-
ченішим. Вміння пристосуватися до змін у середовищі шляхом
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ефективного управління технічним розвитком стає одним з ви-
рішальних факторів виживання, забезпечення конкурентоспро-
можності вітчизняних підприємств.
Процес ринково спрямованої трансформації економіки України
впродовж останніх десяти років супроводжувався швидкою руйна-
цією створеного в минулому потенціалу підприємств. Однією з тен-
денцій останніх років стало неухильне зростання ступеня зносу ос-
новних фондів (табл. 1), що вкрай негативно позначається на
конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств. Тому
у найближчий час і надалі нагальним є пошук найефективніших на-
прямів технічного розвитку вітчизняного виробництва. З огляду на
це, потреби практики вимагають серйозне переосмислення основ-
них категорій теорії технічного розвитку підприємства.
Таблиця 1
СТУПІНЬ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ*, %
Роки 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Економіка загалом 37,5 41,4 44,4 45,9 47,9 47,5 45,0 47,3 48,0
У тому числі про-
мисловість 41,8 43,7 47,8 48,8 48,2 48,8 51,9 54,5 56,4
* Складено за даними Держкомстату України: Статистичні щорічники України за
1995—2004 роки.
Багатоаспектна проблематика технічного розвитку підпри-
ємств знайшла широке висвітлення у вітчизняній науковій літе-
ратурі за радянських часів, дослідженню якої, зокрема, було при-
свячено праці науковців В. П. Александрової, Б. Ф. Зайцева,
Д. С. Львова, Д. М. Палтеровича, С. Ф. Покропивного, Є. С. Са-
піро, О. П. Степанова, О. С. Федоніна та ін.
Окремі аспекти управління технічним розвитком в умовах рин-
кових трансформацій розглядаються вітчизняними науковцями в
межах дослідження макроекономічних структурних зрушень та
інноваційної теорії — В. П. Александровою, Ю. М. Бажалом,
В. М. Геєцем, М. С. Даньком, Д. М. Черваньовим та ін., а також
особливостей розвитку окремих галузей економіки — Б. Є. Ба-
чевським, О. А. Бондаренком, О. Ю. Рудченком, Є. М. Сичом,
О. П. Степановим, А. В. Чупісом та ін.
Однак, наукові результати попередніх досліджень ґрунтували-
ся на існуючій на той час категоріальній базі і тому вимагають
систематизації та узагальнення з метою їх адаптації до сучасних
умов господарської діяльності вітчизняних підприємств.
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Метою дослідження є з’ясування сутнісної характеристики
технічного розвитку підприємства та визначення його взаємозв’язку
з категоріями «відтворення засобів праці», «оновлення засобів
праці», «відновлення засобів праці», «технічні інновації».
Технічний розвиток є одним із ключових факторів підвищення
потенціалу виробництва, забезпечуючи належний технічний рі-
вень кожного підприємства.
Взагалі під поняттям «розвиток» розуміють процес закономір-
ної зміни, переходу із одного стану в інший, досконаліший, пере-
хід від старого якісного стану до нового, від простого до складно-
го, від нижчого до вищого [2, с. 701—702]. Саме у такому контексті
поняття «технічний розвиток» розглядає О. П. Степанов [6, с. 13],
який вважає, що складовими технічного розвитку є заходи, спрямо-
вані на технічне вдосконалення технологічних процесів, засобів і
предметів праці, його оснащеності, організації виробництва.
Такої думки дотримується також О. С. Федонін [1, с. 229],
вважаючи, що технічний розвиток відображає процес формуван-
ня та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства,
що має бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати його
виробничо-господарської, комерційної та іншої діяльності, і охоп-
лює різноманітні форми, які мають забезпечувати просте та роз-
ширене відтворення основних фондів.
Як відомо, за простого відтворення засоби праці відновлюються
в незмінних розмірах, за розширеного відтворення ці процеси від-
буваються у зростаючих масштабах [2, с. 108]. Як просте, так і роз-
ширене відтворення засобів праці може відбуватися на принципово
різній технічній основі: на попередній або якісно новій, більш до-
сконалій. Окрім того, відтворення, спрямоване на підтримування
засобів праці на попередній технічній основі, являє собою процес їх
відновлення, а відтворення, спрямоване на розвиток засобів праці на
якісно новій технічній основі — процес їх оновлення.
Хоча трактування поняття «оновлення» застосовується віднос-
но об’єктів, які позначаються різними термінами (основні вироб-
ничі фонди, обладнання, техніка, засоби праці, техніко-технологіч-
на база, виробничий апарат, основний капітал [1, 3, 5—7 та ін.]),
у подальшому будемо застосовувати цей термін стосовно актив-
ної частини основних засобів підприємства. При цьому розумі-
ється, що зміни в технічній складовій виробництва впливають на
технологічну складову і навпаки.
У вітчизняній економічній літературі не спостерігається
єдності поглядів дослідників щодо визначення поняття оновлен-
ня засобів праці і, як наслідок, існує розбіжність стосовно виок-
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ремлення форм, видів, методів, напрямків оновлення. Автори
сходяться у тому, що під оновленням слід розуміти заміну за-
старілих і зношених засобів праці новими. Різниця полягає у то-
му, що одні автори (Д. М. Палтерович [3, 4]) до оновлення
відносять також поповнення діючих засобів праці новими, а інші
(В. Ф. Спірін [5], А. Е. Фукс [7]) відшкодування застарілих і зно-
шених засобів праці на попередній технічній основі.
На наш погляд, сутнісною характеристикою технічного онов-
лення є обов’язкове набуття засобами праці вищого якісного рів-
ня, тобто поняття «оновлення» має бути принципово пов’язане з
якісним удосконаленням техніки, впровадженням якісно нових,
прогресивних її елементів. За цим критерієм відтворення застарі-
лих і зношених засобів праці на попередній технічній основі не
можна віднести до оновлення. Водночас до оновлення слід віднес-
ти поповнення діючого парку обладнання якісно новими засоба-
ми праці, оскільки це призводить до зміни якісної структури пар-
ку засобів праці підприємства.
Такий підхід дозволяє визначити оновлення засобів праці як
процес відтворення застарілих і зношених засобів праці на якісно
новій технічній основі, поповнення парку діючих якісно новими,
прогресивнішими засобами праці, а також їх удосконалення з ме-
тою усунення наслідків зносу. Водночас відтворення застарілих і з-
ношених засобів праці на попередній технічній основі, попов-
нення парку діючих засобів праці новими, які не відрізняються
від перших за своїми техніко-експлуатаційними властивостями, а
також усунення фізичного спрацювання конструктивних еле-
ментів техніки у натуральній формі (поточний і капітальний ре-
монт) слід вважати відновленням засобів праці.
Таким чином, основними складовими технічного розвитку
підприємства є «відновлення засобів праці» та «оновлення засо-
бів праці». Тобто ми поділяємо думку О. С. Федоніна [1, с. 229],
що із сукупності форм технічного розвитку доцільно виокремлю-
вати такі, що характеризують, з одного боку, підтримування тех-
ніко-технологічної бази підприємства, а з іншого — її безпосеред-
ній розвиток через удосконалення. Відповідно до цього, підтри-
мування техніко-технологічної бази, на нашу думку, здійснюєть-
ся у ході відновлення засобів праці, а її безпосередній розвиток
— у ході оновлення засобів праці.
В зарубіжній і сучасній вітчизняній літературі для відображення
розвитку на якісно новому рівні широко використовується поняття
«інноваційний процес», у ході якого створюються і впроваджують-
ся різноманітні інновації, зокрема технічні. Оскільки останні явля-
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ють собою якісно нові засоби праці та технології виготовлення про-
дуктів, можна зробити висновок, що оновлення засобів праці здійс-
нюється в ході впровадження технічних інновацій (нововведень).
З огляду на зазначене, всю сукупність видів, форм і напрям-
ків технічного розвитку підприємства можна поділити на дві
групи: які пов’язані або ні з якісним удосконаленням засобів
праці, впровадженням якісно нових, прогресивних їх елементів.
Відповідно до цього, до першої з них відносяться модернізація і
заміна спрацьованих засобів праці якісно новими (інтенсивне
оновлення) та поповнення діючого парку обладнання якісно но-
вими, прогресивнішими (екстенсивне оновлення), а до другої —
підтримування техніко-технологічної бази шляхом ремонту і
заміни спрацьованих засобів праці новими аналогічного зразка
(просте відновлення) та поповнення діючого парку обладнання
новими на попередній технічній основі (розширене відновлен-
ня) (рис. 1).
Отже, результати проведеного дослідження дозволяють сфор-
мулювати такі основні висновки:
1) поняття «технічний розвиток підприємства» та «відтворен-
ня засобів праці» є синонімами, оскільки обидва позначають
процеси усунення фізичного й морального зносу діючих засобів
праці на попередній або якісно новій технічній основі та попов-
нення парку діючих новими засобами праці на попередній або
якісно новій технічній основі;
2) «відновлення засобів праці» та «оновлення засобів праці» є
складовими технічного розвитку підприємства, які забезпечують
просте та розширене відтворення засобів праці підприємства;
3) поняття «оновлення засобів праці» принципово пов’язане з
якісним удосконаленням техніки, впровадженням якісно нових,
прогресивних її елементів, тобто зі здійсненням технічних інно-
вацій. Тому саме наявність останніх є основним критерієм, за
яким певні види, форми та напрями технічного розвитку підпри-
ємства можна віднести до однієї з двох його складових: оновлен-
ня засобів праці або їх відновлення.
У загальному вигляді взаємозв’язок понять «технічний розви-
ток підприємства», «відтворення засобів праці», «оновлення за-
собів праці», «відновлення засобів праці», «технічні інновації»
проілюстровано на рис. 2.
Таким чином, проведене дослідження дозволило розкрити
взаємозв’язок основних понять теорії технічного розвитку і на







































Рис. 1. Види, форми, напрямки технічного розвитку підприємства
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Таке уточнення дозволяє в ході опрацювання інвестиційної полі-
тики вітчизняних підприємств визначати в якості пріоритету такі
форми, які мають наслідком якісне удосконалення технічного рівня
вітчизняних підприємств. Це вимагає подальших практичних дослі-
джень щодо обґрунтування найбільш ефективних у найближчій пе-
рспективі напрямків технічного розвитку вітчизняних підприємств.
Технічний розвиток підприємства відображає
підтримування засобів праці підприємства,
що здійснюється в ході
безпосередній розвиток засобів праці підприємства,
що здійснюється в ході
відновлення (відтворення натурально-речової форми
засобів праці на попередній технічній основі) шляхом
 оновлення (відтворення засобів праці на якісно новій





















Рис. 2. Взаємозв’язок понять «технічний розвиток підприємства»,
«відтворення засобів праці», «оновлення засобів праці»,
«відновлення засобів праці», «технічні інновації»
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ІНТЕГРАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Стаття присвячена викладенню основних аспектів проведення ре-
структуризації і реорганізації для цілей підвищення ефективності
діяльності фірми на основі інтеграції її складових.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: реструктуризація, реорганізація, інтеграція, оп-
тимізація злиття.
Сучасний стан національної економіки характеризується тен-
денцією стійкого розвитку її промислової складової, що можливо
за умов впровадження новацій у техніко-технологічний базис
підприємств. Це зумовлює трансформацію фірм — учасників ре-
організаційних процесів й необхідність ефективного управління
структурою суб’єкта господарювання.
Розвиток економіки трансформаційного періоду, після досяг-
нення макроекономічної стабілізації, полягає в реорганізації
фірм, їх адаптації до ринкових умов господарювання. Це поясню-
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